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Astrid Nunn
1 Une chance exceptionnelle a permis ces dernières années de fouiller en trois endroits
dans la vieille ville de Sidon. Ces fouilles permettent d’établir une stratigraphie continue
du début  du 3e millénaire  (BA IIIB)  à  l’époque hellénistique.  Des  terres  cuites,  de  la
céramique locale et attique sont les objets caractéristiques de l’époque achéménide. Du
début  de  cette  époque  datent  deux ostraca  phéniciens  (P. Bordreuil,  « Two Inscribed
Sherds  from  Sidon »,  AHL 18,  p. 70).  Une  des  équipes  de  chercheurs  a  essayé  de
reconstituer  l’histoire  des  ports  (Christophe  Morhange,  Katia  Espic,  Claude  Doumet-
Serhal, Michel Bourcier, Pierre Carbonel). 
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